〈動向〉ミニフォーラム（研究会）「戦争体験」と「戦争の現実」〔報告と解説〕 by 山本 俊正 & Toshimasa Yamamoto
〈動向〉
山本　俊正
去る 2016 年 11 月 15 日（火）、上ヶ原キャンパ























































































































































































































































が約 200 名、一般参加者が約 100 名であった。
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